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INFORME DE ESTABLECIMIENTOS QUE ORGANIZAN BODAS 
Este informe recoge los establecimientos que podemos encontrar en Aragón, con toda 
la información necesaria acerca de los servicios que ofrece para organizar una boda de 
ensueño. 
Debido a la situación actual de pandemia por Covid- 19 y a las constantes restricciones, 
no se garantiza que los datos acerca del aforo en cada establecimiento sean los 
permitidos, pues las restricciones pueden cambiar cada mes. 
A continuación, les dejo explicados los apartados que se especifican en cada 
establecimiento: 
- Oferta turística: información que ofrece la empresa sobre actividades turísticas 
en el establecimiento o en los alrededores del mismo. 
 
- Transporte: información acerca de si el establecimiento cuenta con servicio de 
transporte para trasladar a los asistentes de la boda al destino, o bien si posee 
de parking para coches o autobuses. 
 
- Comensales: capacidad de comensales sentados en modo banquete. Muchos 
de los establecimientos ofrecen un mayor número de invitados a la celebración 
en modo cóctel (de pie), pero en esta categoría solo se informa acerca del total 
de invitados que pueden disfrutar del evento al completo, contando con el 
banquete. 
 
- Habitaciones: número de habitaciones con el que cuenta el establecimiento 
para alojar a la pareja e invitados a la ceremonia. 
 






La guía se va a exponer alfabéticamente por provincias, de forma que da comienzo la 
provincia de Huesca, en segundo lugar Teruel, y en último lugar, Zaragoza. 
 
 
Ilustración 1. Mapa de establecimientos para celebraciones nupciales en Aragón. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Si copia y pega el link que se indica abajo, en su navegador, podrá disfrutar del mapa expuesto, 









CASA RURAL FRAGA MAS DE L’ANNETA (FRAGA)  
Esta casa rural situada en Fraga cuenta un amplio comedor, cocina abierta, porche y un jardín 
de 400m2 con piscina y zona de barbacoa. La decoración de la casa es una mezcla entre 
rústica, clásica y contemporánea.  
La empresa que posee la casa puede organizar todo lo relativo a la boda, y además, la casa 
tiene tres habitaciones y un sofá cama para alojar en total a 8 personas. 
Oferta turística: rutas en bicicleta, en piragua, rutas de floración, rutas ornitológicas, 
enoturismo, ruta del aceite. 
Transporte: No especifica. 
Comensales: No especifica. 
Habitaciones: 3 habitaciones y un sofá cama (8 personas) 




FINCA RÍO ARAGÓN (SANTA CRUZ DE LA SERÓS)  
La Finca Río Aragón está totalmente reformada y es un lugar precioso para celebrar una boda 
con vistas a los Pirineos. La finca dispone de un salón climatizado que puede hacer de espacio 
para el banquete y para el baile; un parque infantil para los más pequeños; y un increíble jardín 
de 5000m2 con zona chill out, en el cual la empresa suele preparar el cóctel de bienvenida. 
Oferta turística: rutas por la naturaleza y rutas históricas. 
Transporte: servicio de taxis y aparcamiento. 
Comensales: de 50 a 400 comensales. 
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Habitaciones: 20 habitaciones. 




VILLA VIRGINIA (PUENTE DE SABIÑÁNIGO)  
El Hotel Villa Virginia destaca por su gran trabajo tras décadas organizando y celebrando 
enlaces nupciales en su establecimiento, la pareja no tendrá que preocuparse de nada en su 
gran día. El hotel Villa Virginia cuenta con un amplio jardín con piscina, desde el cual se pueden 
admirar las vistas a la montaña. 
Oferta turística: esquí, ciclismo, golf, mountain bike, senderismo y excursiones, escalada, 
barrancos y cañones, paseos a caballo y rutas culturales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 200 comensales. 
Habitaciones: 22 habitaciones. 
Precio: Medio- alto.  
(Zankyou, s.f.) (Hotel Villa Virginia, s.f.) 
 
HOSPITAL DE BENASQUE (BENASQUE)  
El antiguo Hospital de Benasque reformado en un edificio moderno pero de estética acorde al 
estilo del Pirineo Aragonés, es un lugar ideal para la celebración de una boda. 
Situado en pleno Parque Natural Posets- Maladeta, es un auténtico lujo celebrar en uno de sus 
4 salones el banquete de la boda, mientras que la ceremonia civil tiene lugar en el exterior del 
hotel, disfrutando de las vistas que dan al pico Aneto. Además, en el Hotel Hospital de 




Oferta turística: pistas de esquí en invierno, y rutas familiares y circuitos históricos en 
verano. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 40 a 200 comensales. 
Habitaciones: 55 habitaciones. 
Precio: Medio- alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) 
 
HOTEL & SPA CIUDAD DE BINÉFAR (BINÉFAR)  
El Hotel & Spa Ciudad de Binéfar es un tranquilo hotel con spa, que ofrece increíbles espacios 
como su gran salón interior, en el que celebrar el banquete del enlace, y como su amplia 
terraza, donde poder tomar el cóctel de bienvenida admirando las vistas al municipio de 
Binéfar. 
Oferta turística: servicios spa, rutas por la naturaleza en los alrededores. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 600 comensales. 
Habitaciones: 81 habitaciones. 
Precio: Medio- alto. 
(Zankyou, s.f.) (Hotel & Spa Ciudad de Binéfar, s.f.) (HotelCiudaddeBinefar.com, s.f.) 
 
HOTEL SAN RAMÓN DEL SOMONTANO (BARBASTRO)  
El moderno edificio del Hotel San Ramón del Somontano situado en el centro de Barbastro, 
está decorado en su interior con pinturas al óleo, vidrieras y preciosos azulejos valencianos, 
que hacen de este hotel un lugar especial en el que celebrar una boda. 
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Los invitados al evento quedarán más que satisfechos con la apuesta culinaria del menú con 
productos aragoneses y los mejores vinos de la D.O. Somontano, además de poder relajarse en 
el completo spa del hotel. 
Oferta turística: Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, y enoturismo. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 6 a 100 comensales. 
Habitaciones: 18 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel San Ramón del Somontano, s.f.) 
 
HOTEL & SPA REAL VILLA ANAYET (CANFRANC - ESTACIÓN)  
El moderno y acogedor Hotel & Spa Real Villa Anayet situado en la estación de Canfranc, 
dispone de un amplio salón para acoger a todos los invitados al banquete de la boda, además 
de una bonita terraza con piscina, en la que disfrutar del cóctel con vistas a la naturaleza del 
Pirineo Aragonés. 
El conocido restaurante La Estación ofrece un menú con una gran variedad de exquisitos platos 
elaborados con productos locales y de temporada. 
El Hotel & Spa Real Villa Anayet no dejará indiferente a ningún asistente a la boda, que además 
podrá relajarse en el spa del hotel antes y después de la boda. 
Oferta turística: tirolina, rafting, paseos a caballo, motos de nieve, esquí. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 100 invitados. 
Habitaciones: 66 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 




HOTEL MESÓN CASTIELLO DE JACA (CASTIELLO DE JACA)  
El Hotel Mesón Castiello de Jaca se encuentra rodeado de naturaleza, en un ambiente lleno de 
paz. Este familiar hotel acogerá a los invitados con un cóctel de bienvenida en el amplio jardín 
del establecimiento, y posteriormente sentarles en el salón- comedor para deleitarles con los 
suculentos y exquisitos platos del menú elegidos por la pareja. 
El hotel también ofrece la posibilidad de realizar la ceremonia civil en sus jardines, para que 
todo sea más cómodo y no haya que desplazarse del lugar elegido. Por último, la pareja y los 
invitados estarán maravillados con las vistas al Pirineo que tienen desde las habitaciones. 
Oferta turística: excursiones con guías, paseos a caballo, senderismo, montaña, barranquismo, 
rafting, parapente, visitas patrimoniales y culturales, parques faunísticos, etc. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 180 a 250 comensales. 
Habitaciones: 26 habitaciones. 
Precio: Precio económico. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Castiello de Jaca, s.f.) 
 
LIGÜERRE RESORT (LIGÜERRE DE CINCA) 
Ligüerre de Cinca es uno de los pueblos de ensueño para celebrar su boda en el Pirineo, incluso 
la revista Vogue ha calificado el Ligüerre Resort como uno de los espacios más bonitos de 
España para casarse. 
El resort cuenta con una capilla para celebrar una ceremonia religiosa, y también cuenta con 
un espacio para la celebración de una ceremonia civil. Todo es posible en Ligüerre Resort, 
como alojar a los invitados del enlace nupcial en cualquiera de los hoteles y apartamentos con 






Oferta turística: enoturismo en las bodegas de la zona. 
Transporte: Parking disponible. El establecimiento puede contactar con empresas de 
transporte. 
Comensales: de 80 a 300 comensales. 
Habitaciones: Habitaciones para alojar a 300 invitados. Los hoteles y apartamentos de todo el 
pueblo están a su disposición durante el fin de semana de la boda. 
Precio: Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) 
 
HOTEL BALNEARIO DE PANTICOSA (PANTICOSA)  
El maravilloso resort del Balneario de Panticosa es un lugar idóneo para casarse. Los 
profesionales del resort te ayudarán a organizar la boda de tus sueños en el increíble entorno 
natural que rodea el complejo formado por tres hoteles, el balneario, el antiguo edificio del 
casino y un restaurante italiano. 
Este complejo cuenta con el conocido balneario “Termas de Tiberio”, el spa termal “El Quiñón” 
en el hotel Continental II, y el spa termal del Gran Hotel, en los que tanto la pareja como los 
invitados podrán disfrutar de circuitos spa, masajes y tratamientos de todo tipo para relajarse 
antes y después de la boda. 
El Balneario de Panticosa cuenta con una bonita capilla para realizar ceremonias religiosas, y 
varios espacios para celebrar una ceremonia civil. El cóctel de bienvenida se suele realizar al 
aire libre, y el banquete en uno de los salones de los hoteles, dando paso posteriormente a la 
fiesta en los salones o en el bonito edificio del casino. 
Oferta turística: rutas turísticas por el entorno natural, además de estar disponible en verano 
el telesilla a la pradera de la estación de esquí. En invierno, hay pistas de esquí en la zona del 
balneario y en Panticosa. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 10 a 300 comensales. 
Habitaciones: 380 habitaciones. 
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Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Resort Balneario de Panticosa, s.f.) (Espacio Termal 
Gran Hotel, s.f.) 
 
HOTEL VIÑAS DE LÁRREDE (LÁRREDE)  
El Hotel Viñas de Lárrede está construido sobre un antiguo viñedo, cuenta con unas vistas 
únicas del Pirineo Aragonés que podrán disfrutar todos los asistentes de la boda tanto en el 
cóctel como en el banquete. El establecimiento también cuenta con salones en el interior, 
además de un espacio para celebrar una ceremonia civil. 
En cuanto al menú, no hay que preocuparse, puesto que el chef está abierto a sugerencias y 
elabora unos platos ideales con productos autóctonos y del propio huerto del hotel. 
Por último, para hacer más completa esta experiencia, el hotel cuenta con un spa y con 
información para realizar excursiones por la zona. 
Oferta turística: esquí, pesca, motos de nieve, senderismo, mountain bike. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 400 comensales. 
Habitaciones: 17 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Hotel Viñas de Lárrede, s.f.) 
 
APARTAHOTEL & SPA JACETANIA (JACA)  
El Apartahotel & Spa Jacetania es un establecimiento que cuenta con unas instalaciones 
modernas y elegantes, entre las que destaca el amplio espacio exterior en el que se organiza el 
cóctel de bienvenida, los tres salones interiores en los que se prepara el banquete, y un bonito 
spa en el que poder relajarse. 
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Este Apartahotel además dispone de zona de juegos infantil en la zona exterior, y 
apartamentos modernos y totalmente equipados para que la pareja y los invitados se sientan 
como en casa. 
Oferta turística: rutas naturales, históricas y culturales. 
Transporte: Sí. El hotel pone a su disposición dos autobuses desde el centro de Jaca a partir de 
150 invitados. 
Comensales: 350 comensales. 
Habitaciones: 105 apartamentos. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Apartahotel & Spa Jacetania, s.f.) 
 
HOTEL GOLF & SPA REAL BADAGUÁS (BADAGUÁS- JACA) 
El Hotel Golf & Spa Real Badaguás- Jaca es un lujoso establecimiento en el que la experiencia 
de sus profesionales en eventos, hará mucho más sencilla la organización de la boda.  
La bonita zona ajardinada que rodea la piscina en el exterior, crea un lugar idóneo para la 
realización del cóctel, mientras que su salón interior sirve como espacio para el banquete. 
Además, el hotel cuenta  con un moderno spa en el que poder relajarse antes y después del 
gran evento. 
En cuanto al menú, el Hotel Golf & Spa Real Badaguás- Jaca apuesta por la cocina aragonesa 
con productos de temporada, por lo que podéis tener claro que no resultará indiferente a 
nadie. 
Oferta turística: paseos en bicicleta, esquí, motos de agua, tirolina, rafting, barrancos y visitas a 
parques naturales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 10 a 230 comensales. 
Habitaciones: 74 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
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(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Golf & Spa Real Badaguás-Jaca, s.f.) 
 
HOTEL SANTA CRISTINA (CANFRANC ESTACIÓN)  
El Hotel Santa Cristina situado en la conocida zona de Canfranc Estación, cuenta con una 
terraza- mirador en la que poder disfrutar del aperitivo y del baile, mientras admira el valle y el 
río Aragón. La celebración del banquete se ubica en el salón del restaurante El Boj, que posee 
unas bonitas vistas al espectacular bosque. 
Cabe destacar que además, el Hotel Santa Cristina cuenta con otras instalaciones como una 
zona de juegos infantiles, sala de ocio con billar, piscina cubierta y un pequeño spa. 
Oferta turística: senderismo, visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 30 a 125 comensales.  
Habitaciones: 56 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel & Petit Spa Santa Cristina, s.f.) 
 
HOTEL SANCHO ABARCA (HUESCA)  
El Hotel Sancho Abarca situado en el centro de Huesca, ofrece unas magníficas vistas de la 
ciudad desde su terraza, haciendo que esta sea el idóneo escenario donde realizar el cóctel; a 
su vez, los tres salones del hotel acogerán cálidamente a los comensales del banquete nupcial. 
La reciente reforma del Hotel Sancho Abarca fusiona perfectamente la modernidad del 
edificio, con los antiguos restos arqueológicos de origen musulmán y romano sobre los que 
está construido. 
Las habitaciones y el spa del hotel crearán una atmósfera de tranquilidad y relajación entorno 




Oferta turística: rutas 4x4, paseos a caballo, scaperoom, experiencias gastronómicas. 
Transporte: Parking disponible.  
Comensales: 190 comensales. 
Habitaciones: 57 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Sancho Abarca, s.f.) 
 
HOTEL & SPA PEÑA MONTAÑESA (LABUERDA)  
El Hotel & Spa Peña Montañesa es un bonito y acogedor hotel de montaña con la típica 
estética del pirineo aragonés, en la que destaca la piedra y la madera. 
Este establecimiento cuenta con un gran jardín en el que poder realizar el cóctel del evento, un 
amplio salón en el que disfrutar del banquete y además, cuenta con diferentes servicios, como 
son una piscina, un spa, un parque infantil y una zona social de juegos. 
Organizar una boda en el Hotel & Spa Peña Montañesa es una buena elección, ya no solo por 
el establecimiento en sí, si no por su entorno. Este hotel cuenta con unas magníficas vistas al 
Pirineo, además de situarse próximo a varios parques naturales en los que poder realizar 
actividades con el resto de invitados a la boda. 
Oferta turística: excursiones por la naturaleza. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 270 comensales.  
Habitaciones: 49 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 





GRAN HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO (BARBASTRO)  
El Gran Hotel Ciudad de Barbastro está situado en el Somontano, en el centro de Barbastro. El 
moderno edificio desde fuera desprende majestuosidad, y por dentro no deja duda de que 
cumple las altas expectativas del cliente. 
Sus dos grandes salones son el perfecto lugar para ubicar el banquete de la boda, mientras que 
el cóctel y la ceremonia civil se organizan al aire libre. Además, el hotel también ofrece el 
restaurante de la conocida “Bodega Sommos”, con vistas a los imponentes viñedos. 
Oferta turística: enoturismo, turismo religioso, visitas culturales e históricas, gastronomía, 
senderismo. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 340 comensales. 
Habitaciones: 41 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Gran Hotel Ciudad de Barbastro, s.f.) 
 
HOTEL OROEL (JACA) 
El Hotel Oroel se encuentra en el centro de Jaca y ofrece sus jardines para realizar el cóctel, y 
sus salones y comedores para preparar el banquete de la boda. 
Este hotel dispone de una exclusiva discoteca, además de opciones de entretenimiento para 
los más pequeños, como por ejemplo el mini golf. 
El restaurante del hotel está especializado en arroces de estilo mediterráneo, pero también 
ofrece un interesante menú moderno. 
Oferta turística: excursiones a la montaña, visitas históricas y experiencias gastronómicas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 250 comensales. 
Habitaciones: 125 habitaciones. 
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Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Hotel Oroel Jaca, s.f.) 
 
HOTEL TIERRA DE BIESCAS (BIESCAS) (POSIBILIDAD TFG) 
Situado junto al bosque Arratiecho de Biescas, el Hotel Tierra de Biescas dispone de amplios 
jardines en los que celebrar una ceremonia civil y el cóctel de bienvenida. No obstante, si 
prefieres dar el “sí, quiero” mediante una ceremonia religiosa, Biescas cuenta con dos iglesias, 
y la romántica ermita de Santa Elena. 
En cuanto al banquete, el restaurante presenta una apuesta segura con su innovador y 
exquisito menú, que se podrá degustar en las instalaciones que se encuentran en el interior del 
hotel. 
Oferta turística: visitas a Parques Naturales, tirolina, esquí y snowboard, turismo familiar y 
experiencias de aventura. 
Transporte: Sí. Servicio autobús gratuito para traslados a Jaca, Sabiñánigo y localidades del 
Valle de Tena. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 51 habitaciones. 
Precio: Precio exclusivo. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Tierra de Biescas, s.f.) 
 
ABBA HUESCA HOTEL (HUESCA)  
El Abba Huesca Hotel se encuentra en Huesca, y posee unos jardines ideales para la realización 
de la ceremonia civil y del cóctel, así como unos salones para ubicar el banquete de bodas. 
El Hotel Abba Huesca tiene experiencia en banquetes de boda y hará todo lo posible por 
contentar a la pareja. Además, ofrece detalles muy interesantes dependiendo de las fechas de 




Oferta turística: senderismo, esquí, deportes de aventura, turismo de montaña y enoturismo. 
Transporte: Parking disponible.  
Comensales: 450 comensales. 
Habitaciones: 84 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Abba Huesca Hotel, s.f.) 
 
HOTEL LA PARDINA (SABIÑÁNIGO)  
Inaugurado en 1970, el Hotel La Pardina es uno de los edificios más emblemáticos de 
Sabiñánigo. Este establecimiento rodeado de naturaleza, tiene a su disposición unos jardines 
que rodean la piscina del hotel, de forma que crean un idóneo lugar para celebrar el aperitivo, 
la ceremonia civil, e incluso el banquete de la boda.  
No obstante, si la pareja quiere dar el “sí, quiero” de forma religiosa, también hay disponible 
una capilla. A su vez, el hotel ofrece salones interiores en los que celebrar el banquete a gusto 
de la pareja. 
Oferta turística: esquí, excursiones por parques naturales y turismo histórico. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 63 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 







HOTEL MASMONZÓN (MONZÓN)  
El Hotel Masmonzón es un edificio moderno y vanguardista que cuida hasta el más mínimo 
detalle.  
Sus jardines hacen que el cóctel de bienvenida y la ceremonia civil creen un escenario de 
ensueño, mientras que su espacioso salón interior alberga un lugar perfecto para el banquete 
de bodas. 
Gracias a las acogedoras habitaciones y al pequeño spa del hotel, la estancia de la pareja y sus 
invitados será de lo más cómoda y relajante. 
Oferta turística: turismo histórico y experiencias gastronómicas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 500 comensales. 
Habitaciones: 44 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Masmonzón, s.f.) 
 
PARADOR DE BIELSA (BIELSA) 
El imponente entorno natural que lo rodea, hace imposible no reconocer el Parador de Bielsa. 
Este inigualable parador, situado al pie del Monte Perdido, ofrece una gran calidad en sus 
servicios de organización de bodas. 
En este bonito paraje es maravilloso poder celebrar la ceremonia civil y el cóctel al aire libre, 
mientras admiran las vistas al río Cinca. Pero si lo que quieren es casarse mediante una 
ceremonia religiosa, el Parador de Bielsa también tiene a su disposición una acogedora capilla. 
Oferta turística: excursiones por la montaña, Carnaval de Bielsa y visitas a Parques Nacionales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 30 a 120 comensales. 
Habitaciones: 40 habitaciones. 
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Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Parador de Bielsa, s.f.) 
 
HG ALTO ARAGÓN (FORMIGAL) 
El hotel HG Alto Aragón está situado en uno de los puntos más altos de la urbanización de 
Formigal, por lo que las vistas desde su salón de banquetes y desde las habitaciones exteriores, 
son espectaculares. 
En invierno, ponen a su disposición transporte gratuito a las estaciones de esquí cercanas, y en 
verano, en el hotel les informarán a cerca de todas las excursiones que pueden hacer por el 
Valle de Tena. Ademas, durante todo el año podrán disfrutar de instalaciones del hotel tales 
como gimnasio, spa, sala de juegos infantil, salón de ocio, etc. 
El HG Alto Aragón cuida mucho los detalles y a sus clientes, por lo que si necesitan algo 
especial para su boda, no duden en pedirlo a los profesionales del establecimiento. 
Oferta turística: esquí, snowboard, deportes de invierno y  excursiones por la naturaleza. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 250 comensales. 
Habitaciones: 134  habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
 (Bodas.net, s.f.) (HG Alto Aragón, HG Hoteles, s.f.) 
 
HOTEL PALACIO DEL OBISPO (GRAUS)  
Este bonito hotel del siglo XVI estuvo habitado por el obispo Esteban Esmir, conocido por su 
amistad con Baltasar Gracián, por el cual su obra da nombre al restaurante “El Criticón” del 
hotel. 
El Hotel Palacio Del Obispo ofrece la sala- comedor del restaurante para celebrar en él el cóctel 
y el banquete nupcial. Las habitaciones y el spa de este histórico hotel acogerán a la pareja y a 
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los invitados de la boda, haciendo de su estancia una experiencia de total confort gracias a su 
decoración y a sus servicios e instalaciones. 
Oferta turística: visitas naturales, históricas y culturales, turismo religioso y gastronomía. 
Transporte: No. 
Comensales: 30 comensales. 
Habitaciones: 19 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel Palacio del Obispo, s.f.) (Hotel Palacio del Obispo Graus, s.f.) 
 
HOTEL REINA FELICIA (JACA)  
El Hotel Reina Felicia situado en Jaca, ofrece sus servicios para organizar la boda de sus sueños, 
personalizando todo a medida. 
El moderno edificio cuenta con grandes salones para celebrar el banquete de bodas, en los que 
pueden disfrutar de las vistas que dan a Peña Oroel. El menú del banquete puede ser diseñado 
especialmente con los cocineros del restaurante. 
Oferta turística: esquí, deportes de invierno, visitas a la montaña y visitas históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 100 comensales. 
Habitaciones: 76 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 







EL COBERTIZO HOSTAL RESTAURANTE (PLASENCIA DEL MONTE)  
Situado en el Pre- Pirineo, El Cobertizo es un lugar muy amplio y elegante en el que celebrar 
una boda. Sus grandes salones acogen hasta 800 comensales, y sus bonitos jardines son un 
lugar excepcional para situar el cóctel del evento. 
No todo es tranquilidad en este hostal, pues a pesar de las zonas chill out y de veladores que 
dispone el jardín, una vez entrada la noche, la fiesta puede celebrarse en su exclusiva discoteca 
con capacidad para 300 personas, o bien se puede convertir el salón- comedor en otro lugar 
perfecto para montar una discomóvil 
Cabe destacar la bodega del establecimiento, que es una buena opción para el cóctel o la 
recena si el día no acompaña la celebración al aire libre. 
Oferta turística: excursiones por la montaña, y visitas históricas y culturales. 
Transporte: Parking disponible. Servicio de traslado disponible (de pago). 
Comensales: de 20 a 800 comensales. 
Habitaciones: 19 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel El Cobertizo, s.f.) (El Cobertizo Restaurante, s.f.) 
 
HOTEL  BARCELO MONASTERIO DE BOLTAÑA (BOLTAÑA) 
Situado junto al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se encuentra uno de los lugares 
más completos para celebrar un enlace nupcial, el Hotel Barceló Monasterio de Boltaña. 
Este majestuoso edificio de piedra, dispone  de bonitos jardines que sirven como escenario 
para el aperitivo y para las celebraciones civiles. Si por el contrario, se trata de una celebración 
religiosa, el Monasterio de Boltaña también tiene a su disposición la espléndida Iglesia del 
Carmen. 
El hotel ofrece todas sus instalaciones para el evento, desde un comedor para degustar 
tranquilamente el banquete de bodas, hasta una piscina exterior y un spa de grandes 
dimensiones para poder relajarse. 
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Oferta turística: gastronomía, rafting, escalada, barranquismo, excursiones a caballo y 
senderismo. 
 Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 10 a 180 comensales. 
Habitaciones: 136 habitaciones. 
Precio: Alto. 




TIEMPO DE ENSUEÑO (ALBARRACÍN)  
Situado en el precioso pueblo de Albarracín, encontramos Tiempo de Ensueño, una empresa 
de alojamientos turísticos que cuenta con restaurante, jardines, salones y taberna. 
Tiempo de ensueño pone al servicio de la pareja sus 4 casas rurales para alojarse con sus 
invitados. Estas casas tienen dos amplias plantas y tienen un estilo rústico muy acogedor y 
lujoso. 
Este establecimiento es una idea perfecta para poder celebrar una boda pequeña, preparando 
la ceremonia, el cóctel y el banquete en el restaurante y jardines, mientras que se puede hacer 
turismo por la bonita zona de Albarracín y sus alrededores, para acabar finalmente pasando la 
noche en una de sus casas rurales. 
Oferta turística: turismo cultural, turismo activo y deportivo, turismo familiar, actividades en la 
naturaleza, visitas históricas y gastronomía.  
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 35 comensales. 
Habitaciones: 4 casas rurales con 8 habitaciones en total. 
Precio: Medio- Alto. 
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(Restaurante Tiempo de Ensueño, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Tiempo de Ensueño Albarracín, 2021) 
 
FINCAS 
FINCA EL TAJAR (MAS DE LAS MATAS)  
La Finca El Tajar en Mas de Las Matas, es un lugar en plena naturaleza, en el que si el día lo 
permite, es una gran oportunidad celebrar tanto la ceremonia, como el cóctel y el banquete al 
aire libre.  
Sus grandes jardines cuentan con un lago y un puente, además de zonas chill out. Es una 
verdadera maravilla celebrar un día tan especial como este en la Finca El Tajar. 
Oferta turística: visitas guiadas culturales e históricas, experiencias gastronómicas y visitas a 
pueblos. 
Transporte: Sí. Autobuses gratuitos para la pareja e invitados. 
Comensales: 320 comensales. 
Habitaciones: hasta 50 plazas de alojamiento. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Turismo Alcañiz, s.f.) 
 
MASIAS 
MASIA MAS DE CEBRIAN (PUERTOMINGALVO)  
La Masía Mas de Cebrian, situada en Puertomingalvo, se encuentra rodeada de naturaleza en 
plena Sierra de Gúdar- Javalambre.  
Esta acogedora masía cuenta con unos jardines interminables, en los que es posible realizar 
una ceremonia civil, incluido el aperitivo y el banquete, que está preparado con productos 
locales. 
Pero si lo que deseáis es una celebración en interiores, este establecimiento también cuenta 
con salones perfectamente decorados de estilo rústico, a la vez que elegante y chic. 
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Oferta turística: pistas de esquí, visitas a pueblos, senderismo, búsqueda de setas y trufa 
negra, Fundación Starlight (no se precisa de telescopio para contemplar el cielo nocturno y sus 
estrellas). 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 20 a 500 comensales. 
Habitaciones: 12 habitaciones. 
Precio: Económico. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Mas de Cebrián, s.f.) 
 
HOTEL MASIA EL MOLINETE- A LA ORILLA DEL MIJARES (VALBONA)  
La Masía A la Orilla del Mijares, posee unos grandes jardines en los que celebrar un día tan 
especial como el de vuestra boda.  
 La Masía también cuenta con salones y carpas, en los que poder celebrar tanto la ceremonia, 
como el cóctel y el banquete bodas, además de la fiesta. 
Todo esto no sería posible sin el servicio de los profesionales que trabajan en este 
establecimiento, que cuentan con experiencia en más de 200 bodas. 
Oferta turística: vacaciones en granjas con animales, senderismo, excursiones en la naturaleza 
y turismo familiar. 
Transporte: Sí. Autobuses para la pareja e invitados. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 36 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 






LA TORRE DEL VISCO (FUENTESPALDA)  
La majestuosa masía y torre de La Torre del Visco, fue construida en 1449. El increíble  paisaje 
de este valle no ha sido alterado durante todo este tiempo, y se puede disfrutar de las 
maravillosas vistas a la naturaleza. 
En La Torre del Visco podrás celebrar tu boda de forma íntima, en un ambiente lujoso, 
elegante y acogedor. La masía está rodeada de delicados rosales y fuertes olivos, y posee su 
propio huerto, por lo que el restaurante se abastece con sus propias frutas y verduras, y 
producen su propio aceite. 
Es un auténtico lujo celebrar este día tan especial rodeado de tus seres queridos, en un lugar 
tan único para dar el “Sí, quiero”. 
Oferta turística: senderismo, ornitología, natación “salvaje” en los ríos cristalinos de la zona, y 
dar paseos en bicicleta o a caballo. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 45 comensales. 
Habitaciones: 17 habitaciones. 
Precio: Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Markham, s.f.) (Hotel de lujo con encanto en Matarraña, s.f.) 
 
HOTEL DE MONTAÑA RUBIELOS (RUBIELOS DE MORA)  
El Hotel de Montaña Rubielos pone a disposición de la pareja, sus jardines en plena naturaleza, 
perfectos para alojar en ellos el cóctel de bienvenida, y la ceremonia civil. Se puede disfrutar 
del banquete de bodas en los salones interiores, de parte del restaurante del establecimiento, 
que basa su menú en la cocina aragonesa con productos de la zona. 
El alojamiento cuenta con todo tipo de servicios e instalaciones, como por ejemplo un parque 
infantil exterior, un spa, una piscina climatizada, etc. todo para que la pareja y los invitados 
disfruten de un evento tan especial. 
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Oferta turística: visitas históricas y culturales, e información sobre Dinópolis.  
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 400 comensales. 
Habitaciones: 36 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel de Montaña Rubielos, s.f.) 
 
HOTEL CIUDAD DE ALCAÑIZ (ALCAÑIZ) 
Ubicado en el centro de la ciudad, el Hotel Ciudad de Alcañiz es un moderno edificio, que fue 
reformado totalmente en 2012. 
El hotel posee unos grandes salones en los que poder realizar el banquete, mientras que el 
aperitivo de bienvenida puede celebrarse al aire libre en la terraza del establecimiento. 
La cocina del restaurante se caracteriza por utilizar productos de la tierra, como por ejemplo el 
aceite de oliva virgen extra D.O. Bajo Aragón y el Jamón de Teruel D.O., dos productos que 
están muy presentes en los platos que el hotel ofrece en su menú. 
Oferta turística: visita al circuito de velocidad de Motorland, experiencias gastronómicas, 
Dinópolis y Las Grutas de Cristal. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 20 a 360 comensales. 
Habitaciones: 115 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 






PALACIO DE LA IGLESUELA DEL CID (IGLESUELA DEL CID)  
El Palacio Matutano- Daudén, declarado Monumento Nacional en 1931, es el edificio en el que 
hoy se encuentra la Hospedería Palacio de la Iglesuela del Cid. 
Este gran palacio de un valor arquitectónico e histórico incalculable, posee salones interiores 
de gran capacidad para acoger el banquete de bodas, mientras que los jardines ofrecen un 
espacio al aire libre, donde celebrar el cóctel de bienvenida y  la ceremonia civil. 
Oferta turística: visitas históricas y culturales. 
Transporte: Parking disponible. Servicio de transporte disponible, contactar con el 
establecimiento. 
Comensales: de 10 a 130 comensales. 
Habitaciones: 35 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hospedería Palacio de la Iglesuela del Cid, s.f.) 
 
HOTEL SPA & BALFAGÓN (CANTAVIEJA)  
El Hotel Spa & Balfagón situado en Cantavieja, en pleno corazón del alto maestrazgo, y 
renovado en 2008, es un imponente edificio que combina el estilo tradicional con el moderno. 
Cabe destacar, que además fue galardonado con el premio al mérito turístico. 
Este bonito hotel cuenta con un jardín que sirve como espacio para ubicar el cóctel de 
bienvenida, unos salones para acoger el banquete de bodas, y una sala que sirve para dar paso 
a la fiesta. 
Además, entre las instalaciones del establecimiento, destacamos el spa y la bodega con más de 
80 tipos de vinos nacionales e internacionales, ambos servicios abiertos al público del hotel 
para que los disfruten antes y después de la boda. 
Oferta turística: turismo activo, senderismo, paseos con bicicleta, circuito de velocidad de 
Motorland y micología. 
Transporte: Parking disponible. 
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Comensales: de 20 a 250 comensales. 
Habitaciones: 47 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel & Spa Balfagón, s.f.) 
 
HOTEL SUIZA (BRONCHALES)  
En la Sierra de Albarracín encontramos el Hotel Suiza, en Bronchales. Este rústico hotel tiene 
una terraza para preparar el cóctel de bienvenida, un salón para situar el banquete de bodas, y 
además una discoteca en el mismo hotel para celebrar la fiesta después del banquete. 
El Hotel Suiza ofrece en sus menús una gastronomía típica de la región, que deleitará los 
paladares de los más exigentes. 
 Puede confiar plenamente la organización de su gran día a los profesionales del hotel, pues 
cuentan con la experiencia de muchos años en bodas y celebraciones. 
Oferta turística: turismo activo, visitas culturales e históricas guiadas por Albarracín, y visitas 
guiadas a Jamones Bronchales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 250 comensales. 
Habitaciones: 50 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Suiza, s.f.) 
 
PARADOR DE ALCAÑIZ (ALCAÑIZ)  
El Parador de Alcañiz es un antiguo castillo- convento de los siglos XII- XIII, perfectamente 
acondicionado y remodelado para acoger las bodas más especiales. 
Los salones que tiene este castillo son amplios, perfectos para realizar el banquete en ellos, 
mientras que la terraza ofrece un lugar idílico para la celebración del cóctel, permitiendo así, 
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disfrutar a la pareja e invitados de las fantásticas vistas que ofrece este edificio situado a gran 
altura. 
Por último, la cocina del restaurante, es conocida por resaltar la cocina aragonesa utilizando 
productos de temporada. Además, disponen de menús adaptados a las necesidades  de  cada 
comensal. 
Oferta turística: visitas culturales e históricas, circuito Motorland Aragón, paseos en bicicleta o 
a caballo, visitas a pueblos y gastronomía. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 230 comensales. 
Habitaciones: 37 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Parador de Alcañiz, s.f.) 
 
HOTEL FIDALGO (CALAMOCHA)  
El moderno Hotel Fidalgo cuenta  con amplios salones en los que poder celebrar la ceremonia 
civil y el banquete. Por otro lado, si lo deseáis, los bonitos jardines recién renovados, son 
también el magnífico escenario para celebrar la ceremonia y el cóctel. 
El restaurante os ofrecerá sus exquisitos platos basados en la cocina aragonesa con productos 
de la región, y al finalizar el día, las acogedoras habitaciones del hotel convertirán el final de 
vuestra estancia, en una experiencia de ensueño. 
Oferta turística: enoturismo, visitas guiadas por Calamocha y gastronomía. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 20 habitaciones. 
Precio: Económico- Medio. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Fidalgo, s.f.) 
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HOTEL LA TRUFA NEGRA (MORA DE RUBIELOS)  
Situado en el corazón de la Sierra de Gúdar- Javalambre, el complejo La Trufa Negra consta de 
unos amplios espacios para hacer de tu gran día, una experiencia inolvidable. 
El Hotel La Trufa Negra posee seis salones de diferentes dimensiones para cada tipo de boda. 
Cada enlace nupcial está especialmente creado y diseñado a gusto de la pareja en todo 
momento. 
Este espacio cuenta con zonas interiores y exteriores para poder realizar el cóctel, la 
ceremonia y el banquete, y para los más pequeños hay una zona de juegos infantiles. Además, 
la cocina aragonesa deleitará a todos sus invitados con las maravillas del menú. 
Oferta turística: “trufiturismo” (búsqueda de trufa negra), gastronomía, enoturismo, visitas 
históricas y culturales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 10 a 500 comensales. 
Habitaciones: 39 habitaciones y 35 apartamentos. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel La Trufa Negra, s.f.) 
 
BALNEARIO DE MANZANERA EL PARAÍSO (MANZANERA)  
Fundado en los años 90, este hotel- balneario situado a 1000 metros de altitud en la Sierra de 
Javalambre, cuenta con la “Q de calidad”, debido a su excelente trato humano y a la calidad de 
sus servicios. 
El Hotel- Balneario de Manzanera El Paraíso cuenta con un espacio para realizar ceremonias 
civiles, además de una capilla para las ceremonias religiosas. Los jardines, la terraza acristalada 
y los salones interiores, son unas ubicaciones excelentes para celebrar el cóctel de bienvenida 
y el banquete de la boda. 
Por supuesto, no se puede ir uno de este lugar sin disfrutar y relajarse en las aguas 
mineromedicinales del balneario. 
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Oferta turística: Fundación Starlight (no se precisa de telescopio para contemplar el cielo 
nocturno y sus estrellas), senderismo, rutas como “El Bosque Encantado”, visitas históricas y 
culturales, y Dinópolis. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 30 a 150 comensales. 
Habitaciones: 55 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Balneario de Manzanera, s.f.) 
 
PARADOR DE TERUEL (TERUEL)  
Este palacete de estilo mudéjar situado a las afueras de la emblemática y romántica ciudad de 
Teruel, aúna una infinidad de estilos por su larga historia. El edificio está decorado 
alegremente con mármoles, azulejería, arcos ojivales y detalles arábigos que crean una 
estancia elegante y especial. 
El Parador de Teruel dispone de salones interiores para realizar el banquete, y si lo deseáis, 
también dispone de unos bonitos jardines para celebrar la recepción o cóctel de bienvenida. 
Oferta turística: visitas a pueblos, visitas históricas y culturales, y Dinópolis. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 41 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 






MOLÍ DE L’ HEREU (RAFALES)  
Situado en la comarca de Matarraña, el Hotel Molí de L’ Hereu comparte decoración y espacio 
con los molinos de una antigua almazara. Este hotel es el sitio perfecto si queréis organizar una 
boda íntima, donde cada invitado se sienta atendido y acogido.  
El bonito jardín se puede preparar para acoger una ceremonia civil, el aperitivo de bienvenida, 
e incluso el banquete de forma buffet. Si lo que deseáis es un banquete convencional, los 
salones del hotel están perfectamente acondicionados para que vuestros invitados sean 
deleitados con la cocina de la región y los mejores vinos de la bodega. 
Para hacer más completa aun esta gran experiencia, Molí de L’ Hereu cuenta con un spa y una 
biblioteca junto a la chimenea, en donde podéis relajaros cuando queráis. 
Oferta turística: visitas a pueblos, senderismo, gastronomía, observatorio de buitres, y visitas 
históricas y culturales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 50 comensales. 
Habitaciones: 12 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Molí de L' Hereu, s.f.) 
 
MAS DE LA SERRA (FUENTESPALDA)  
La masía fortificada de Mas de la Serra, en Fuentespalda, está rodeada por una gran arboleda 
de almendros, robles y pinos. Gracias a la gran extensión de terreno que posee, es posible 
celebrar todo el evento al aire libre, desde el cóctel hasta el baile nupcial, pero si lo deseáis, 
también disponen de una gran sala interior. 
El restaurante de Mas de la Serra está especializado en cocina peruana, pero si lo preferís, 
también podéis contratar vuestro propio servicio de catering. 
Entre otros servicios e instalaciones, destacamos la zona de juegos infantiles para los más 
pequeños, y la piscina exterior para disfrutar de las magníficas vistas a la sierra. 
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Oferta turística: visitas a pueblos, rutas por la naturaleza, senderismo, equitación, ciclismo de 
montaña, deportes acuáticos, santuario de buitres, enoturismo, barranquismo, “trufiturismo”, 
visitas culturales, avistamiento de fauna, y tirolina. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 50 a 200 comensales. 
Habitaciones: 9 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Mas de la Serra, s.f.) 
 
MAS DE LA COSTA (VALDERROBRES)  
Mas de la Costa surge tras la rehabilitación de una masía en 1804, de la que conserva sus 
principales elementos, la piedra y la madera.  
Esta masía situada en Valderrobres, está rodeada de numerosas hectáreas de campos de 
almendros, olivos y bonitos jardines, además de una piscina exterior, que conforman un 
escenario perfecto para la celebración de una íntima ceremonia, el cóctel y el banquete.  
Si lo preferís, Mas de la Costa cuenta con salones perfectamente acondicionados para celebrar 
la boda y el banquete en los interiores de la masía. La cocina del establecimiento es deliciosa, y 
está basada en la gastronomía de la región de Matarraña. 
Oferta turística: visitas a pueblos, rutas en bicicleta, catas de vinos y aceites, visitas históricas y 
culturales, senderismo y turismo de aventura. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 20 a 50 comensales. 
Habitaciones: 15 habitaciones. 
Precio: Exclusivo. 




HOTEL REINA CRISTINA (TERUEL)  
El Hotel Reina Cristina se encuentra en el centro de la ciudad de Teruel, cerca de la Plaza del 
Torico. Sus bonitas habitaciones acogerán a la pareja y a los invitados, permitiéndoles disfrutar 
de las vistas de la ciudad a través de sus terrazas. 
Este elegante hotel cuenta con salones para organizar desde bodas íntimas hasta grandes 
celebraciones. La terraza a pie de calle es ideal para situar el cóctel de bienvenida, mientras 
que el banquete es mejor trasladarlo a los interiores del hotel. 
La cocina del restaurante deleitará a los asistentes de la boda con una presentación de 
vanguardia, y unos inmejorables platos, entre los que destacan las migas de pastor, el jamón 
de Teruel, los huevos al salmorejo y el bacalao. 
Oferta turística: rutas artísticas, culturales e históricas, esquí, turismo activo, Dinópolis, 
gastronomía, y las fiestas tradicionales de Teruel. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 200 comensales. 
Habitaciones: 81 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Reina Cristina, s.f.) 
 
LA PARADA DEL COMPTE (TORRE DEL COMPTE)  
El Hotel La Parada del Compte situado en la comarca de Matarraña, se trata de una antigua 
estación de ferrocarril rehabilitada. El entorno que rodea el hotel se caracteriza por su 
abundante naturaleza y tranquilidad. 
Los jardines de los que dispone La Parada del Compte, son perfectos para la ubicación del 
cóctel, mientras que para el banquete, el establecimiento cuenta con un enorme salón en la 
parte alta del hotel. 
La cocina de la zona es conocida por la calidad de la carne y las verduras frescas, que en la 
gastronomía del hotel se nota en sus platos basados en la cocina aragonesa y mediterránea. 
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Oferta turística: rutas culturales e históricas, enoturismo, paseos a caballo y en bicicleta, 
avistamiento de buitres, piscinas naturales y cristalinas, y visitas a pueblos. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 11 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (La Parada del Compte, s.f.) 
 
CONSOLACIÓN A DELICIOUS HOTEL & RESTAURANT (MONROYO)  
El Consolación A Delicious Hotel & Restaurant está situado en Monroyo, en pleno corazón de 
la comarca del Matarraña. Este moderno y lujoso hotel se inauguró en 2009, y junto a él, 
destaca una ermita del siglo XVI, en la que se pueden celebrar ceremonias religiosas. 
Respecto a las habitaciones del hotel, dos de ellas se encuentran en el primer piso de la 
antigua vivienda del ermitaño. Las otras diez habitaciones son “Kubes”, cubos individuales 
revestidos de madera, con una de sus paredes ejerciendo de ventana para mostrar las 
impresionantes vistas al acantilado sobre el que están construidos. 
El restaurante se encuentra en un antiguo cobertizo que acoge a 30 personas para un cóctel y 
un banquete íntimos, pero el establecimiento también dispone de salas de reuniones con 
capacidad para 50 invitados. 
Por último, cabe destacar el lobby- bar, la biblioteca y la preciosa piscina escarbada en roca, la 
cual ofrece unas magníficas vistas a la naturaleza del paisaje. 
Escoger este hotel para un día tan especial es un completo acierto, pues la atención del 
personal es impecable, y el lugar es único por todas las características que posee. 
Oferta turística: visitas a pueblos, catas de aceite y vino, senderismo y ciclismo. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 30 a 50 comensales. 




(Zankyou, s.f.) (Bodas en Consolación, 2015) (Consolación Hotel & Restaurante, s.f.) 
 
LA FONDA DE LA ESTACIÓN (LA PUEBLA DE VALVERDE)  
En La Puebla de Valverde, una  fonda del siglo XIX totalmente reformada, da nombre al Hotel 
La Fonda de la Estación. 
Este establecimiento situado en un entorno privilegiado, cuenta con unos amplios jardines en 
los que celebrar una ceremonia civil e incluso el cóctel de bienvenida. 
El amplio salón en el interior del hotel, sirve para organizar el banquete a cargo del 
restaurante, considerado Bib Gourmand (reconocimiento a una cocina de calidad a precios 
contenidos) por la Guía Michelin, además cuenta también con zona de baile para la posterior 
fiesta. 
Oferta turística: visitas a pueblos, estaciones de esquí, información para visitar Dinópolis. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 14 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (La Fonda de La Estación, s.f.) 
 
HOTEL MASIA LA TORRE (MORA DE RUBIELOS)  
El Hotel Masía La Torre, situado en una antigua masía de Mora de Rubielos, sigue 
manteniendo de forma elegante, la piedra y madera con la que fue construida. 
El hotel pone a disposición de la pareja la gran terraza para celebrar la ceremonia civil y el 
cóctel de bienvenida, mientras que los pabellones de la masía se decoran y preparan para 
acoger a los asistentes del banquete de bodas. 
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Todo el personal de profesionales del establecimiento se preocupará exclusivamente del 
evento durante el gran día. 
Oferta turística: gastronomía, “trufiturismo” y visitas a pueblos. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 350 comensales. 
Habitaciones: 11 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel Masía La Torre, s.f.) 
 
HOTEL TORRE DEL MARQUES (MONROYO)  
El Hotel Torre del Marqués es un edificio de gran importancia histórica, pues fue escenario en 
el siglo XI, de la batalla de Tévar, protagonizada por “El Cid”.  
Este majestuoso edificio fue recientemente rehabilitado con materiales biosostenibles y de 
kilómetro 0, aprovecha todos los recursos que tiene a su alcance para autoabastecerse de 
forma sostenible. Un ejemplo de esta práctica sostenible es el uso de productos ecológicos en 
la cocina del restaurante, gracias al huerto que cultiva el propio hotel. 
Entre las instalaciones de este lujoso establecimiento, encontramos una piscina al aire libre y 
un spa. 
Oferta turística: turismo sostenible, gastronomía y visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 10 a 80 comensales. 
Habitaciones: 18 habitaciones. 
Precio: Exclusivo. 




HOTEL VILLA MONTER (ALCAÑIZ)  
El Hotel Villa Monter es un hotel con encanto construido sobre una antigua casa de labranza. 
Su dedicado personal y su magnífico entorno, harán del gran día de cualquier pareja, un bonito 
recuerdo. 
Debido a la versatilidad de sus espacios, el hotel ofrece su terraza, sus extensos jardines y sus 
salones para celebrar donde la pareja desee la ceremonia civil, el cóctel y el banquete nupcial. 
Oferta turística: barranquismo, rutas con bicicleta, kayak, senderismo, tiro con arco, vela, y 
visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 30 a 250 comensales. 
Habitaciones: 19 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Caro, 2017) (Hotel Villa Monter, s.f.) 
 
HOTEL EL CONVENT (LA FRESNEDA)  
El Hotel El Convent situado en La Fresneda, es un hotel familiar con encanto, que recibe su 
nombre debido a que fue construido en los muros de una iglesia que pertenecía a un 
convento. 
La ceremonia civil y el cóctel de bienvenida, se pueden celebrar en los delicados jardines de 
inspiración mediterránea, junto a una pequeña huerta, y una piscina que se puede decorar 
elegantemente con velas para la noche. 
Para el banquete de bodas, el acogedor restaurante ofrece su salón acristalado con vistas al 
patio con una fuente, decorado especialmente para la ocasión. 
Oferta turística: visitas culturales e históricas, gastronomía, enoturismo. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 150 comensales. 
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Habitaciones: 20 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel El Convent, s.f.) 
 
ZARAGOZA 
CASTILLOS Y PALACIOS 
CASA PALACIO DE LOS CONDES DE BURETA (BURETA)  
La Casa Palacio de los Condes de Bureta es una gran elección para el escenario de una boda, si 
lo que buscan es un lugar con encanto e historia para transportar a los invitados del enlace 
nupcial a los siglos XVIII y XIX. 
La casa rural de la primera planta, posee cuatro elegantes habitaciones para alojar a la pareja y 
a los invitados que deseen. En la planta baja podrán disfrutar del banquete en el salón del 
restaurante, que basa su cocina tradicional en productos de la zona. 
Además, la Casa Palacio de los Condes de Bureta cuenta con un museo que narra y muestra la 
historia del edificio. 
Oferta turística: visita guiada por la Casa Palacio, gastronomía y enoturismo. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: No especifica. 
Habitaciones: 4 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 







MONASTERIO DE PIEDRA (NUÉVALOS)  
El Monasterio de Piedra, construido en el siglo XII en Nuévalos, es el enclave perfecto para 
celebrar el día de su boda. 
Ubicado en un entorno de ensueño, el edificio gótico cisterciense ofrece la Abadía o la Sala 
Capitular para una boda religiosa. Por otro lado, si desean celebrar una boda civil, los 
profesionales del establecimiento montarán perfectamente el escenario de la ceremonia en 
cualquier rincón del Parque- Jardín Histórico, ya sea frente a una cascada o en el vergel. 
Tras la ceremonia, el cóctel se suele situar en el Rincón del Poeta, una espaciosa y elegante 
sala, o en el Jardín junto a la Viña. Por último, el banquete nupcial tendrá lugar en el 
espectacular claustro del monasterio. 
Entre los servicios del Monasterio de Piedra, encontramos el magnífico spa que podrán 
disfrutar tanto la pareja como los invitados al evento para relajarse, un salón- bar y una 
fantástica piscina de verano al aire libre. 
Oferta turística: visitas a pueblos, visita guiada por el monasterio, visita libre por el parque- 
jardín histórico, y exhibición de aves rapaces en el mismo parque. 
Transporte: Parking para coches y autobuses disponible. 
Comensales: de 80 a 300 comensales. 
Habitaciones: 62 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Escribano & García, 2020) (Monasterio de Piedra, s.f.) 
 
PARADOR SOS DEL REY CATÓLICO (SOS DEL REY CATÓLICO) 
Declarada Conjunto Histórico- Artístico, la villa del Parador de Sos del Rey Católico, cuenta con 
unas increíbles y versátiles instalaciones para poder celebrar una boda perfecta. 
La terraza empedrada ofrece un espacio con vistas para el cóctel de bienvenida, mientras que 
los dos bonitos salones decorados con madera, atenderán a los invitados en el fantástico 
banquete, compuesto por platos de la gastronomía aragonesa. 
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Oferta turística: visitas a pueblos y visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 180 comensales. 
Habitaciones: 66 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Bodas Parador Sos del Rey Católico, s.f.) (Parador Sos del Rey Católico, s.f.) 
 
FINCAS 
FINCA EL LEBREL (PEDROLA)  
La Finca El Lebrel es un lugar muy cómodo y versátil, cuyos profesionales se encargan de todos 
los detalles posibles para hacer de cada boda, una experiencia única. 
Sus jardines ofrecen un exclusivo espacio para organizar una ceremonia civil y un cóctel de 
bienvenida, mientras que el elegante salón principal se convierte en un lugar ideal para 
disfrutar del banquete de bodas. 
Además, la Finca El Lebrel dispone de una zona de juegos infantiles, y un servicio de alquiler de 
coche clásico o de una carreta con caballo, para hacer una gran entrada a la ceremonia. 
Oferta turística: visitas guiadas culturales e históricas por Pedrola. 
Transporte: Parking disponible. Servicio de autobuses a consultar con el establecimiento. 
Comensales: 320 comensales. 
Habitaciones: 7 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 






FACTORÍA RESORT (CALATAYUD)  
Situado en el centro de la ciudad de Calatayud, encontramos Factoría Resort, una fábrica 
convertida en una finca muy versátil de grandes dimensiones, que permite organizar todo tipo 
de bodas. 
La finca cuenta con unos extensos jardines con encanto, y dos salas insonorizadas con grandes 
ventanales que permiten disfrutar de las vistas a las zonas ajardinadas. 
Debido al amplio espacio del que dispone el establecimiento, tanto el cóctel de bienvenida y el 
banquete, como la ceremonia civil, pueden ser celebrados al aire libre o en interior. 
Sea la decoración y el estilo de boda que sea, el equipo de Factoría Resort podrá organizar la 
boda de tus sueños. Además, cuenta con servicio de alojamiento para la pareja e invitados en 
el Hotel Monasterio Benedictino. 
Oferta turística: visitas culturales e históricas, gastronomía, enoturismo, turismo de salud, 
yacimientos, y senderismo. 
Transporte: Sí. Parking disponible. Flota de autobuses disponible. 
Comensales: de 80 a 500 comensales. 
Habitaciones: 35 habitaciones (Hotel Monasterio Benedictino). 
Precio: Medio- Alto. 




HOTEL REINA PETRONILA (ZARAGOZA)  
El majestuoso Hotel Reina Petronila de 5 estrellas, situado en la ciudad de Zaragoza, ofrece sus 
servicios para celebrar en sus instalaciones el gran día de su boda. 
El hotel cuenta con el “Salón Inés de Poitiers” que puede acoger en modo banquete hasta 400 
invitados, y también con un espacio preparado para el cóctel de bienvenida. 
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La arquitectura y el estilo del hotel se deben al diseño del conocido arquitecto Rafael Moneo. 
Para relajar los nervios y el cansancio de la organización de la boda, el Hotel Reina Petronila 
pone a la disposición de la pareja y de los asistentes de la boda, su moderno y completo spa. 
Oferta turística: gastronomía, y visitas culturales e históricas por la ciudad. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 400 comensales. 
Habitaciones: 185 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) 
 
HOTEL PALAFOX (ZARAGOZA)  
Situado en pleno corazón de Zaragoza, el Hotel Palafox cuenta con una larga trayectoria 
organizando bodas a medida. 
El famoso hotel se encarga de toda la organización del evento, haciendo partícipe al cliente 
solamente en la elección de detalles, para que pueda disfrutar de su gran día tranquilamente, 
sin el estrés de la organización de la boda. 
El hotel cuenta con el amplio salón Victoria para acoger a todos los asistentes del banquete, y 
también con el espacio Atrio, donde se prepara el cóctel, y al que dan las puertas del anterior 
salón. 
Oferta turística: visitas culturales e históricas por la ciudad. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 480 comensales. 
Habitaciones: 179 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 




HOTEL DEL VINO (CARIÑENA) 
El Hotel del Vino, situado en un precioso viñedo de Cariñena, cuenta con varios salones 
sencillos y elegantes para poder añadir la decoración que se desee, personalizando de esta 
forma el espacio del banquete de cada boda. 
El establecimiento pone también a disposición de la pareja, la gran terraza exterior, para poder 
organizar el cóctel y/o la ceremonia civil, disfrutando de las vistas que ofrece. 
El restaurante diseñará dependiendo cada boda, un menú exquisito y de calidad, adaptado a 
todo tipo de presupuestos y gustos. 
Oferta turística: enoturismo, vinoterapia, rutas por la naturaleza y visitas culturales. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 100 comensales. 
Habitaciones: 42 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Hotel del Vino, s.f.) 
 
HOTEL BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN (ALHAMA DE ARAGÓN)  
El Hotel Balneario Alhama de Aragón situado en el pequeño pueblo con encanto Alhama de 
Aragón, es un balneario totalmente rehabilitado pero con la misma esencia que evocaba en el 
siglo XIX. 
Entre las lujosas instalaciones que posee el hotel, encontramos diversos salones amplios para 
alojar en ellos el banquete de la boda, mientras que en los jardines del hotel se puede 
organizar un cóctel de bienvenida de ensueño. 
El Balneario de Alhama de Aragón cuenta con un completo circuito termal de aguas minero 
medicinales en las que relajarse antes y después del evento, además de tratamientos faciales y 
corporales para estar perfectos en la ceremonia. 
Oferta turística: turismo de salud, funambular, tirolina, visitas a pueblos, rutas por la 
naturaleza, y visitas culturales e históricas. 
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Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 121 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Balneario Alhama de Aragón, s.f.) 
 
HOTEL ZENTRAL (ZARAGOZA)  
Ubicado en Zaragoza, el Hotel Zentral de 4 estrellas es un edificio moderno y actual en el que 
podréis celebrar el día de vuestra boda al completo, sin ninguna preocupación, salvo la de 
disfrutar del evento. 
Entre las instalaciones más destacables, encontramos una amplia terraza en la que poder 
celebrar la ceremonia civil, e incluso el cóctel de bienvenida.  
El banquete ofrecido por el servicio del hotel constará de un menú basado en la cocina 
tradicional, servido en uno de los grandes salones que más se adapte a las necesidades de la 
boda. 
Oferta turística: visitas culturales e históricas por la ciudad, y turismo activo en el Parque del 
Agua. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 200 comensales. 
Habitaciones: 162 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 






HOTEL CASTILLO BONAVIA (PEDROLA)  
Transpórtate a otra época en el Hotel Castillo Bonavia, en el cual podrás sentir que te casas en 
una gran fortaleza medieval. 
A escasos 30 minutos de Zaragoza en coche o autobús, las fantásticas instalaciones del hotel 
crearán una atmósfera de ensueño. 
El Castillo Bonavia dispone de espacios para realizar tanto bodas civiles como religiosas, 
también posee tres salones de diferentes temáticas (agua, fuego y piedra) para crear un 
ambiente agradable durante el banquete. Por último, los 4000 metros cuadrados de jardines 
con zonas chill out, son una localización perfecta para celebrar el cóctel de bienvenida. 
El establecimiento se encarga de realizar todas vuestras peticiones, desde la disposición de las 
mesas, hasta el catering basado en cocina tradicional con toques vanguardistas.  
Oferta turística: experiencia gastronómica, y visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking disponible. Servicio de autobuses disponible. 
Comensales: 400 comensales.  
Habitaciones: 60 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Castillo Bonavia, s.f.) (Castillo Bonavia, s.f.) 
 
RESTAURANTE VELAGUA-  HOTEL EL AGUILA (UTEBO)  
El Restaurante Velagua del Hotel El Águila, cuenta con años de experiencia en la organización 
de bodas, lo que lo hace un lugar idóneo para celebrar este día tan especial. 
Los amplios jardines pueden ser decorados como la pareja desee, para albergar en ellos la 
ceremonia civil y el cóctel, mientras que los luminosos salones del restaurante son preparados 
para la degustación del banquete. 
La cocina del restaurante permite diseñar un menú exclusivo con toques de vanguardia para el 
día de la boda, adaptado a los gustos de todos los comensales. 
Oferta turística: gastronomía y visitas culturales e históricas. 
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Transporte: Parking disponible. Servicio de traslado en autobús. 
Comensales: de 20 a 300 comensales. 
Habitaciones: 50 habitaciones. 
Precio: Económico. 
(Hotel El Águila, s.f.) (Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel El Águila Zaragoza, s.f.) 
 
HOTEL HIBERUS (ZARAGOZA)  
Situado junto al Parque del Agua de Zaragoza, el maravilloso Hotel Hiberus posee unas 
instalaciones únicas para la celebración de una boda. 
Sus grandes salones acogerán el evento completo en invierno, mientras que en verano, la 
celebración de la ceremonia civil y el cóctel de bienvenida pueden celebrarse en la amplia 
terraza con palmeras, disfrutando de esta forma de las bonitas vistas que ofrece al río Ebro. 
Oferta turística: golf, turismo activo en el Parque del Agua, y visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking para coches y autobuses disponible. 
Comensales: de 35 a 500 comensales. 
Habitaciones: 176 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Hiberus, s.f.) 
 
HOTEL BOSTON (ZARAGOZA)  
El emblemático Hotel Boston de Zaragoza es un lugar ideal en el que celebrar una boda, puesto 
que cuentan con más de 25 años de experiencia en organización de eventos.  
El equipo del hotel se encarga de cada detalle de la celebración, desde la recepción y entrada 
de los invitados al enlace nupcial, hasta el banquete y la posterior fiesta. 
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La decoración elegante y lujosa de este famoso hotel urbano, os acogerá y os hará sentir 
partícipes de una boda de ensueño durante todo el evento. 
Oferta turística: turismo de compras, gastronomía, y visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking para coches y autobuses disponible. 
Comensales: de 50 a 500 comensales. 
Habitaciones: 315 habitaciones. 
Precio: Exclusivo. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Boston, s.f.) 
 
HOTEL BALNEARIO PARACUELLOS DE JILOCA (PARACUELLOS DE JILOCA)  
Ubicado en Paracuellos de Jiloca, en la provincia de Zaragoza, el Hotel Balneario Paracuellos de 
Jiloca ofrece sus  espectaculares servicios e instalaciones para organizar una boda de ensueño. 
El Balneario de Paracuellos de Jiloca cuenta con varios espacios en los que poder organizar las 
diferentes partes del evento. El hotel dispone de salones y un solárium en los que poder 
realizar el banquete y el cóctel de bienvenida respectivamente, pero son las instalaciones al 
aire libre las que acaparan la mayor belleza de este establecimiento. 
Los 85000 metros cuadrados de finca que posee el Hotel Balneario de Paracuellos de Jiloca, 
cuentan con dos lagos, una carpa acristalada que será perfectamente decorada para una 
comida o cena de gala, una terraza para el cóctel con velas tensadas, e incluso un parque 
infantil para los más pequeños. 
El balneario cuenta con un excelente circuito termal de aguas sulfurosas, servicios de 
tratamientos faciales y corporales, y más servicios para ayudar a relajar a la pareja y a todos los 
invitados de la boda después del largo evento. 
Oferta turística: turismo de salud, visitas a pueblos, enoturismo. 
Transporte: Parking disponible. Servicio gratuito de recogida de viajeros en Calatayud. 
Comensales: 250 comensales. 




(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (Hotel Balneario Paracuellos de Jiloca, s.f.) 
 
HOTEL HESPERIA ZARAGOZA CENTRO (ZARAGOZA)  
El Hotel Hesperia Zaragoza Centro se encuentra en pleno centro de Zaragoza, a pocos pasos de 
los principales monumentos históricos de la ciudad.  
Los amplios y elegantes salones de los que dispone el hotel son una perfecta elección para 
servir el banquete a cargo del restaurante del hotel, que junto a la pareja diseñarán el menú 
de la celebración, basado en la gastronomía aragonesa. 
Oferta turística: turismo de compras, visitas culturales e históricas por la ciudad. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 200 comensales. 
Habitaciones: 86 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Zankyou, s.f.) (Hotel Hesperia, s.f.) (Hotel Hesperia Zaragoza Centro, s.f.) 
 
NH GRAN HOTEL ZARAGOZA (ZARAGOZA)  
El lujoso NH Gran Hotel de Zaragoza, ubicado en el centro de la ciudad, está decorado de 
forma elegante y clásica, con vidrieras coloreadas que aportan luz a las estancias, es un lugar 
fantástico para celebrar el día de tu boda. 
Las cinco salas diáfanas que posee pueden ser decoradas a gusto de cada pareja, para acoger 
hasta 300 invitados en modo banquete. 
El restaurante del Gran Hotel se encarga de la preparación del banquete, el chef Enrique 
Martínez, ganador de una estrella Michelin, utiliza productos frescos para crear sus nuevos y 
creativos platos internacionales con influencias de la región. 
Oferta turística: gastronomía, turismo de compras y visitas culturales e históricas. 
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Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 300 comensales. 
Habitaciones: 133 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Zankyou, s.f.) (NH Collection Gran Hotel de Zaragoza, s.f.) 
 
HOTEL VINCCI ZENTRO ZARAGOZA (ZARAGOZA)   
El moderno Hotel Vincci Zentro Zaragoza, es un edifico vanguardista situado en el centro de 
Zaragoza. 
Sus instalaciones totalmente diáfanas permiten adaptarse a cada ceremonia y decorarla de 
manera única. El hotel cuenta con varios salones modulares que se pueden unificar y acoger 
hasta 350 invitados para el banquete y para la ceremonia civil. 
Por otro lado, tanto la elegante y moderna terraza del hotel, como el bonito hall, son 
localizaciones perfectas para el cóctel de bienvenida. 
El equipo del Hotel Vincci Zentro Zaragoza se volcará desde el principio hasta el final del 
evento, para convertir el día de tu boda en una experiencia inolvidable. 
Oferta turística: turismo de compras, paseos en bicicleta y visitas culturales e históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 350 comensales. 
Habitaciones: 93 habitaciones. 
Precio: Económico. 






HOTEL SILKEN REINO DE ARAGÓN (ZARAGOZA)  
El equipo del elegante Hotel Silken Reino de Aragón, atenderá todas vuestras peticiones para 
que el día de vuestra boda sea recordado para siempre en vuestra mente y en la de vuestros 
invitados. 
Sus amplios y cálidos salones con luz natural, son un ideal escenario para la celebración del 
banquete, mientras que su renovada terraza jardín ofrece un maravilloso lugar para la 
realización del cóctel de bienvenida al aire libre. 
Oferta turística: gastronomía, turismo de compras, turismo de negocios y visitas culturales e 
históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: de 50 a 250 comensales. 
Habitaciones: 117 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel Silken Reino de Aragón, s.f.) 
 
HOTEL SEKIA (EJEA DE LOS CABALLEROS)  
Rodeado por el Parque Natural de las Bardenas, el Hotel Sekia de Ejea de los Caballeros es un 
edificio vanguardista y funcional que acoge bodas de todo tipo. 
Las grandes salas del hotel que la luz del exterior ilumina por completo, sirven como lugar del 
banquete de bodas, mientras que sus amplios jardines ofrecen un espacio más relajado para el 
cóctel de bienvenida. 
Además, el hotel cuenta con un Auditorio con los últimos avances tecnológicos, en el que se 
puede disfrutar de un vídeo o película de la pareja de la boda. 
Oferta turística: gastronomía, ruta de las Bardenas Reales, Parque de aventura Sendaviva, 
avistamiento de aves rapaces, rutas por la naturaleza, turismo activo y visitas culturales e 
históricas. 
Transporte: Parking disponible. 
50 
 
Comensales: 200 comensales. 
Habitaciones: 24 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 
(Bodas.net, s.f.) (Hotel Sekia, s.f.) 
 
HOTEL ALFONSO (ZARAGOZA)  
Ubicado en el centro de la ciudad de Zaragoza, encontramos el elegante Hotel Alfonso, 
decorado por el interiorista Pascua Ortega. 
El hotel ofrece como espacio para el banquete su salón  “Triunfo de Baco”, decorado en tonos 
cremas, negros y rojos, al que se accede por una escalera en espiral que sirve también como 
escenario fotográfico. 
La zona de la que dispone el hotel antes de entrar al salón “Triunfo de Baco”, sirve como 
recepción para degustar el cóctel de bienvenida, aunque si la boda es reducida, también puede 
cumplir esta función la terraza con piscina del último piso. 
Las glamurosas instalaciones y el equipo del Hotel Alfonso harán que te sientas como en casa y 
que confíes plenamente en su ayuda para disfrutar al máximo de tu gran día. 
Oferta turística: visitas culturales e históricas, y turismo de compras. 
Transporte: Parking disponible. 
Comensales: 150 comensales. 
Habitaciones: 120 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 






HOTEL AGUAS DE LOS MALLOS (MURILLO DE GALLEGO)  
El Hotel Aguas de los Mallos situado en Murillo de Gállego ofrece unas instalaciones 
inigualables en un precioso entorno de naturaleza. 
Los diferentes salones con los que cuenta el hotel son unos espacios elegantes y modernos en 
los que celebrar el exquisito banquete de bodas preparado con productos de la zona. 
La amplia terraza del hotel ofrece un espectacular escenario para la ceremonia civil y para el 
cóctel de bienvenida, todo ello mientras disfrutan de las magníficas vistas a los Mallos. 
Este lujoso hotel rural posee piscina exterior e interior, un spa para poder relajarse antes y 
después de la boda, y además un servicio de animación infantil para entretener a los más 
pequeños durante el gran evento. 
Oferta turística: turismo sostenible, turismo de aventura, rutas por la naturaleza, y visita a los 
Mallos de Riglos. 
Transporte: Parking disponible. Servicio de autobuses a consultar con el establecimiento. 
Comensales: 250 comensales. 
Habitaciones: 27 habitaciones. 
Precio: Medio- Alto. 











ENCUESTA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ARAGÓN DONDE SE CELEBRAN BODAS 
 
1. ¿Cuál es la edad media de las parejas que se casan en su establecimiento? 
o 20-30 años 
o 30- 40 años 
o 50 años o más. 
 
2. Indique de dónde proceden la mayoría de los clientes que contratan sus 
servicios para la celebración de bodas. 
o Aragón 
o Resto de España 
o Extranjero 
 
3. Si la respuesta a la anterior pregunta es “España”, indique de qué comunidad o 
comunidades autónomas proceden la mayoría de sus parejas. 
o ………… 
 
4. Si la respuesta a la pregunta 2 es “Extranjero”, indique de qué país o países 
proceden la mayoría de sus parejas. 
o …………… 
 
5. Motivos de la pareja para casarse fuera de su ciudad habitual. 
o Sus familias viven en diferentes lugares. 
o Experiencia diferente a una boda convencional. 
o Otros motivos. 
o No lo sé. 
 
6. ¿Cuál es el número medio de pernoctaciones que realizan los invitados de la 
boda en su establecimiento? 
o 1 




7. ¿Y la pareja? 
o 1 
o 2 o más 
 
8. En cuanto al alojamiento, ¿cuál es el tipo de régimen que se suele contratar 
para los invitados (excluyendo el banquete)? 
o Pensión completa 
o Media pensión 
o Solo alojamiento y desayuno 
 
9. ¿Y para la pareja? 
o Pensión completa 
o Media pensión 
o Solo alojamiento y desayuno 
 
10. ¿Suele ser la pareja la que asume la totalidad del coste de la boda? Incluyendo 
alojamiento y comidas. 
o Sí 
o No 
o No lo sé 
 
11. Si la anterior respuesta es no, ¿quién suele asumir estos gastos? 
o Gastos a compartir entre la pareja y sus respectivos progenitores. 
o Gastos a costa de cada invitado. 
 
12. ¿Se suelen contratar servicios extras para los invitados de la boda? (Por 












14. Si la respuesta a cualquiera de las dos anteriores preguntas es “Sí”, indique 
cuales son los servicios que suelen contratar (Por ejemplo: circuitos spa, 
masajes, maquillaje y peluquería, visitas guiadas por la zona, transporte) 
o ………. 
 
15. ¿Se ofrece a los novios información para realizar turismo local por la zona? 




16. Si la respuesta a la anterior pregunta es sí, ¿trabaja o colabora su 




17. ¿Cuál es el precio medio por persona que suele costar organizar una boda al 
completo en su establecimiento? (salones de baile, comida/cena, alojamiento, 
servicios extra…) Indique una cantidad media aproximada en euros. 
o …….. 
 
18. ¿Disponen de transporte a ofrecer a la pareja e invitados de la boda para  
acudir al destino del enlace nupcial? 
o Sí 






19. ¿Cuántas bodas por lo general suelen realizarse en su establecimiento al año? 
(en años previos a la pandemia por Covid-19) 
o 0 - 5 bodas 
o 5 - 10 bodas 
o 10 o más bodas 
 
20. ¿Y durante los dos últimos años? (ya en tiempos de Covid-19) 
o 0 - 5 bodas 
o 5 – 10 bodas 
o 10 o más bodas 
 
21. ¿Considera que se ha visto afectado el turismo de bodas en el caso de su 




22. Debido a todos los aplazamientos de bodas que han tenido lugar este año y el 
anterior debido a las restricciones por la pandemia, ¿cree que habrá un gran 
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